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Liebe Naturfreunde,
nach der letzten Rundmail sind erst wenige Wochen vergangen, jedoch sehr ereignisreiche,
sodass wir in dieser Ausgabe der NABU-Naturschutznachrichten über zahlreiche Aktionen und
Veranstaltungen berichten können, die beispielhaft einen Teil des breiten NABU-Arbeitsfelds in
Leipzig zeigen. Es reicht von Umweltbildung und Naturbeobachtung über Protestdemos und
Forderungspapiere bis zum praktischen Naturschutz mit Sense und Schaufel.
Zum Höhepunkt des Vogelzugs hatte der NABU Leipzig zur Vogelbeobachtung eingeladen, die
fleißige Naturschutzjugend hat sich um den Burgauenbach gekümmert, der NABU in Plaußig-Portitz
hat auch in diesem Jahr die Pflanzaktion fortgesetzt – diese Pflanzungen sind auch ein Beitrag zum
Klimaschutz, während gleichzeitig im gesamten Stadtgebiet Grünflächen dem Bauboom geopfert
werden. Angesichts des Klimanotstands fordert der NABU einen wirksamen Gehölzschutz in
Sachsen.
Ein außergewöhnlicher Arbeitseinsatz wurde in Paunsdorf zum Erfolg: Mit dem Schulteich des
Gustav-Hertz-Gymnasiums konnte ein wichtiges Amphibien-Laichgewässer gerettet werden.
Traditionell fand auch die Feuchtwiesenmahd an den Papitzer Lachen statt, ein gelungener
Arbeitseinsatz in diesem wertvollen Auenlebensraum. Mitte Oktober wurde der Vogel des Jahres
2020 gekürt: Es ist die Turteltaube, die wir am 6. November sogleich bei einem Vortragsabend
näher vorgestellt haben. Außerdem sprach Ornithologe Alexander Eilers noch einmal über den
Vogel des Jahres 2019, die Feldlerche. Auch um Igel und Fledermäuse kümmert sich der NABU
Leipzig. Dazu gab es Veranstaltungen im Deutschen Kleingärtnermuseum, aber derzeit kommen
auch nahezu täglich Anrufe von Menschen, die den Tieren durch die kalte Jahreszeit helfen wollen
und vom NABU mit Rat und Tat unterstützt werden.
Die Wildvogelhilfe des NABU Leipzig kümmert sich jährlich um rund 500 hilfsbedürftige Wildvögel,
ist aber auch zu zahlreichen weiteren Tierrettungsaktionen im Einsatz. Leider hat das nötige
Einsatzfahrzeug, das bisher privat zur Verfügung gestellt wurde, einen Motorschaden. Wir bitten
daher um Spenden für ein neues Auto – die Tierretter des NABU sind darauf angewiesen. Vielen
Dank!
Auch im Dezember laden wir noch einmal zum Vortragsabend ins Naturkundemuseum ein, es geht
am 4. Dezember um unsere rothaarigen Verwandten, die Orang-Utans. Zudem wird gegenwärtig
schon fleißig am Programm für 2020 gebastelt. Es wird mit einem Jubiläum beginnen: Vom 10. bis
12. Januar findet die 10. Stunde der Wintervögel statt. Diesen Termin sollten sich alle Vogelfreunde
schon einmal vormerken und bei der deutschlandweiten Vogelzählung mitmachen! Vielleicht sehen
wir uns dann auch bei einer Vogelexkursion des NABU Leipzig.
.
Mit freundlichen Grüßen
der NABU-Regionalverband Leipzig e.V.
 
P.S.: Haben Sie schon unsere Petition „Bauen und Natur erhalten“ unterschrieben? Sie fordert die
Beachtung von Natur- und Artenschutz bei allen Bauprojekten in Leipzig.
#NeustartKlima
Aufruf zur Großdemonstration am 29.11. in Leipzig
Unter dem Motto #NeustartKlima ist am 29.
November die nächste globale Großdemo für
den Klima schutz geplant. Sie wird organisiert
von einem breiten Bündnis der Klimaschutz-
bewe gung Fridays für Future mit über 50 NGOs
und Partnern, darunter der NABU. In Leipzig
beginnt die Großdemo um 15 Uhr auf dem
Simsonplatz. Alle Mitglieder und Unterstützer
sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen.
Wenige Tage vor der Weltklimakonferenz in
Madrid wird der Protest erneut weltweit auf die
Straße getragen. In Deutschland steht der Tag
zudem vor dem Hintergrund des Klimapakets
der Bundesre gierung, das völlig unzureichend
ist, in Leipzig fordern wir zudem konkrete
Maßnahmen zum Klimaschutz, ein Umsteuern
ist hier angesichts der fortschreitenden
Flächenversiegelung und Beseitigung von
Stadtgrün dringend nötig. Weiterlesen ฀
Für Klima und Artenvielfalt
NABU fordert wirksamen Gehölzschutz
Die Städte werden immer heißer, Dürresommer,
Starkregen, Stürme, Bäume vertrocknen,
Lebensräume gehen verloren. Auch in Leipzig
ist der Klimawandel unübersehbar. Das hat
negative Folgen für die Menschen, aber auch
für Tier- und Pflanzenwelt. Ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz wäre der Schutz des
Stadtgrüns – Bäume, Sträucher, Wiesen. Leider
sieht die Realität anders aus: Bäume werden
rücksichtslos gefällt, Sträucher gerodet. Der
NABU hat deshalb vom neugewählten Landtag
einen wirksamen Gehölzschutz gefordert.
Weiterlesen ฀
Die 10. Stunde der Wintervögel
Vogelzählung mit dem NABU Leipzig
Jedes Jahr im Januar ruft der NABU zur großen
winterlichen Vogelzählung auf. Bei dieser
„Stunde der Wintervögel“ kann jeder
mitmachen, der sich eine Stunde Zeit nimmt.
Man beobachtet die Tiere in der unmittelbaren
Umgebung, notiert die Anzahl und die
Vogelarten und meldet alles dem NABU. Dabei
kann man Preise gewinnen, lernt etwas über
die heimische Vogelwelt und hilft beim
Vogelschutz; denn die zahlreichen Daten aus
ganz Deutschland liefern wertvolle
Informationen über die Bestandsent wicklung
bestimmter Vogelarten. Es ist bereits die 10.
Stunde der Wintervögel, damit wird man zum
Teilnehmer eines echten Langzeitprojekts.
2020 findet die Stunde der Wintervögel vom 10.
bis zum 12. Januar statt. Der NABU Leipzig
bietet Führungen an, bei denen man sich
zusammen mit anderen an der Aktion beteiligen
und Informationen über die Vögel bekommen
kann. Weiterlesen ฀
Tierrettung bittet um Hilfe
Wildvogelhilfe benötigt Spenden für ein neues Fahrzeug
Ob Wildvögel, Frösche, Fledermäuse oder Igel
– seit 2013 kümmert sich die Wildvogelhilfe
Leipzig mit rund 800 Einsätzen im Jahr um
Wildtiere in unserer Stadt. Bei den meisten
Notfällen sind die Tierretter des NABU Leipzig
auf ein Auto angewiesen – oft müssen Leiter,
Schlauchboot, Teleskopstangen, Kescher und
Tiertransportboxen mitgebracht werden. Das
Auto, das bisher privat zur Verfügung gestellt
wurden, musste dieses Jahr schon mehrfach in die Werkstatt, nun ist es nach einem Motorschaden
nicht mehr fahrtüchtig. Die Wildvogelhilfe ist mit ihrer ehrenamtlichen und kostenfreien Arbeit
komplett auf Spenden angewiesen und bittet nun um Hilfe für die Anschaffung eines zuverlässigen
Fahrzeugs. Weitere Informationen ฀
Jetzt spenden
Für Rotbauchunke und Co.
Feuchtwiesenmahd an den Papitzer Lachen
Am 19. und 20. Oktober versammelten sich
fleißige Naturschutzmacher, um mit Motorsense
und Rechen eine Feuchtwiese an den Papitzer
Lachen zu pflegen. Durch die Mahd wird die
Fläche vor Verbuschung geschützt, zugleich
werden mit dem Mahdgut auch Nährstoffe
entfernt. Der NABU Leipzig bedankt sich bei
allen fleißigen Helfern und Unterstützern!
Weiterlesen ฀
Arbeitseinsatz am Burgauenbach
Wenig Müll, viele Tiere
Die Naturschutzjugend hat eine Gewässer-
patenschaft für den Burgauenbach und
kontrolliert mehrmals im Jahr den Zustand des
Fließgewässers. Am 7. September 2019 fand
die Herbstbegehung satt. Mitstreiter von NAJU
und NABU kontrollierten die Durchflussstellen,
Verstopfungen wurden beseitigt und Müll
aufgesammelt. Ein Sack und ein Eimer mit Glas
kamen zusammen, eine vergleichsweise
geringe Menge Müll. Vier Stunden dauerte die
Tour, unterwegs konnte man viele tierische
Bewohner sehen oder hören. Weiterlesen ฀
Amphibien-Laichgewässer gerettet
Arbeitseinsatz am Schulteich des Gustav-Hertz-Gymnasiums
Im 1997 angelegten Teich im Schulhof des
Gustav-Hertz-Gymnasiums in Paunsdorf hatte
sich im Laufe der Jahre viel Faulschlamm
abgelagert, der Teich drohte umzukippen und
zuzuwachsen. Deswegen wandte sich die
Schulleitung an den NABU mit der Bitte, das
etwa 100 Quadratmeter große Biotop zu retten.
Am Reformationstag trafen sich 20 Schüler,
Eltern, Lehrer und NABU-Aktive zur
Teichsanierung. Damit ist ein
Amphibienlaichgewässer in Paunsdorf gerettet.
Weiterlesen ฀
Zugvogelbeobachtung mit dem NABU Leipzig
EuroBirdwatch an den Schönauer Lachen
Zum Höhepunkt des Vogelzuges über
Deutschland ruft der NABU jedes Jahr zur
Vogelbeobachtung auf. Im Rahmen
des „EuroBirdwatch“ kann man dann vielerorts
gemeinsam mit Experten die Vögel
beobachten, die in Schwärmen ziehen oder auf
dem Zug rasten. Auch der NABU Leipzig hat
sich daran beteiligt – Naturfreunde waren am 6.
Oktober 2019 zur Vogelbeobachtung an den
Schönauer Lachen eingeladen. Weiterlesen ฀
Vogel des Jahres 2020
Die Turteltaube
Mit der Wahl der Turteltaube zum „Vogel des
Jahres 2020“ wollen NABU und LBV
(Landesbund für Vogelschutz in Bayern) darauf
aufmerksam machen, dass diese Vogelart stark
gefährdet ist. Seit 1980 sind fast 90 Prozent des
Bestandes in Deutschland verschwunden, denn
der Vogel findet kaum noch geeignete
Lebensräume. Der NABU setzt sich daher für
eine Reform der EU-Agrarpolitik ein. Zudem ist
die Turteltaube durch legale und illegale Jagd
bedroht. Der NABU hat deshalb eine Petition
gestartet, um einen Jagdstopp für Turteltauben
zu erwirken. Weiterlesen ฀
Fledermäuse im Kleingärtnermuseum
NABU-Angebot für Ferienkinder
Am 15. und 18. Oktober war der NABU Leipzig
zu Gast im Deutschen Kleingärtnermuseum. In
den Herbstferien wurde dort den Kindern die
Welt der Fledermäuse vorgestellt.  Die meisten
Kinder waren beeindruckt von den kleinen
Tierchen und trauten sich trotz anfänglicher
Scheu ganz vorsichtig an sie heran. Der NABU
informierte auch über die Gefahren, denen
Fledermäuse heutzutage ausgesetzt sind. So
macht sich beispielsweise das Insektensterben




NABU informierte über die Lebensweise der Stacheltiere
Am 9. November war der NABU Leipzig zu Gast
im Entdeckergarten des Deutschen
Kleingärtner museums und gab Informationen
zum Bau einer „Igelbude“ . Ein solcher
Tierwohnungsbau ist immer nur eine
Notmaßnahme, das wichtigste Anliegen ist der
Erhalt der natürlichen Lebensräume, die leider
knapp werden. Viele kleine und große
Naturfreunde kamen, um gemeinsam ein
Igelquartier zu bauen. Dabei hat der NABU
über die Lebensweise der Igel informiert. Nun
kann ein Igel in die sichere, gut isolierte neue
Wohnung einziehen. Weiterlesen ฀
Mehr Grün am Wegesrand
Pflanzaktion bei Gottscheina
Seit inzwischen fünf Jahren findet Anfang
November die Pflanzaktion der NABU-
Ortsgruppe Plaußig-Portitz statt. Am 9.
November wurden am Feldweg zwischen
Gottscheina und der Alten Salzstraße alte
Apfelsorten wie Goldparmäne und Boskop,
hochstämmige Pflaumenbäume, Rotdorn und
Eichen gepflanzt. Begrünte und wiederbelebte
Wegränder bieten vielen bedrohten Tierarten
Schutz- und Wanderungsmöglichkeiten,
schützen die Felder vor Winderrosion und




Nistkästen bieten immer wieder Überraschungen. Anhand von Spuren und Nestern können wir
feststellen, welche Vögel die Nisthilfen angenommen haben. Für Gäste gibt es viele Informationen
über Nistkästen und heimische Vögel.
Sonntag, 8.12.2019, 10 Uhr 
Mariannenpark
Treffpunkt: Eingang vor CVJM, Schönefelder Allee 23A
Samstag, 25.01.2020, 10 Uhr
Ostfriedhof
Treffpunkt: Zweinaundorfer Str. 80
Samstag, 08.02.2020, 10
Urbaner Wald "Schönauer Holz"
Treffpunkt: Linie 15, Haltestelle "Plovdiver Straße"
Liste wird ständig aktualisiert. mehr ฀
Orang-Utans
Faszinierende Einblicke in das Leben unserer rothaarigen Verwandten
Ein Vortrag von Orang-Utans in Not e.V.
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19 – 21 Uhr 
NABU-Mittwochsveranstaltung „Der Natur zuliebe“.
Naturkundemuseum, Lortzingstraße 3.
Weitere Termine sind im Onlinekalender zu finden: www.nabu-leipzig.de/termine.
Unser gedrucktes Jahresprogramm liegt an verschiedenen Stellen in der Stadt aus und es
ist auch in der NABU-Naturschutzstation (Corinthstraße 14) erhältlich. Das Heft steht zudem
als Download zur Verfügung.
Offener Naturschutzabend
An jedem dritten Mittwoch im Monat offene Tür 17 bis 19 Uhr
NABU-Aktive, Naturfreunde und Besucher treffen sich in gemütlicher Runde bei Keksen und
Streuobstwie sen saft. Es gibt Gespräche über Beobachtungen, Natur schutz themen und
Arbeitsvorhaben.
Gäste sind herzlich willkommen!
 
Offener NAJU-Abend
An jedem zweiten Mittwoch im Monat trifft sich ab 17 Uhr die Naturschutzjugend.
Mitstreiter sind herzlich willkommen!
Für den Betrieb der Naturschutzstation, der Wildvogelhilfe, der Internetseite und des NABU-
Naturschutzbüros sind wir auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.
฀ Bitte unterstützen Sie den NABU Leipzig!
Petition
Schon unterschrieben?!
BUND Regionalgruppe Leipzig e.V., NABU-Regionalverband Leipzig e.V., Ökolöwe – Umweltbund
Leipzig e.V. und Ornithologischer Verein zu Leipzig e.V. haben eine Petition gestartet. Sie richtet
sich gegen die in Leipzig seit Jahren anhaltende Vernichtung von Grünflächen, die für Mensch und
Natur wertvoll sind. Durch Gehölzrodung und Bauarbeiten wurden bereits viele Grünflächen
ersatzlos beseitigt. Am schlimmsten trifft es Vögel, Eidechsen, Amphibien, Igel, Fledermäuse und
verschiedene Insekten, die keine entsprechenden Ausweichflächen finden. Sogar gesetzlich
geschützte Tierarten sind betroffen. Dieser Tatbestand ist laut Bundesnaturschutzgesetz
rechtswidrig, das wird jedoch in Leipzig vielfach ignoriert. Die Initiatoren der Petition bitten die
Bevölkerung um ihre Stimme – bei der Schließung von Baulücken darf die Stadtverwaltung die
Natur und das grüne, lebendige Wohnumfeld nicht vergessen! Weitere Informationen ฀
Bundesvertreterversammlung in Berlin
René Sievert vom NABU Leipzig ins NABU-Präsidium gewählt
Am 9. und 10. November 2019 fand in Berlin
die Bundesvertreterversammlung des NABU
statt. Das NABU-Parlament hat den Haushalt
und das Arbeitsprogramm für 2020
beschlossen sowie ein Grundsatzprogramm zur
Siedlungspolitik. Der langjährige NABU-
Präsident Olaf Tschimpke kandidierte nicht
erneut und wurde aus dem Amt verabschiedet.
Als sein Nachfolger wurde Jörg-Andreas Krüger
zum NABU-Präsidenten gewählt. In das
zehnköpfige NABU-Präsidium wurde auch
René Sievert, der Vorsitzende des NABU
Leipzig, gewählt. Weiterlesen ฀
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie dem NABU freundlicherweise Ihre E-Mailadresse zur
Verfügung gestellt haben. 
Wir informieren Sie in unregelmäßigen Abständen per E-Mail über Veranstaltungstermine,
Arbeitseinsätze, Spendenaufrufe und die Arbeit des NABU Leipzig.
฀ Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie nicht mehr per E-Mail benachrichtigt werden möchten! 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
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